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REGISTRATION LIST
Kyle Barbehenn--U. S. EPA, Washington, DC 20560
Ron Barrett--Dept. of Agric., State Campus, Bldg. 8, Albany, NY 12235
Jon Bart--Fernow Hall, Cornell Univ., Ithaca, NY 14853
Rene M. Bollengier, Jr.--FWS, Box 1518, 55 Pleasant St., Concord, NH 03301
Ross E. Byers, VPI & State Univ, 2500 Valley Ave, Winchester, VA 22601
Jack L. Carver--US Fish &Wildlife Ser., 200 N. High St., Columbus, OH
James W. Caslick--Fernow Hall, Cornell Univ., Ithaca, NY 14853
John G. Connell--lll Canaan Rd., New Paltz, NY 12561
John Coyle--Dept. of Fish &Wildlife, Cheatham Hall, VPI & SU,
Blacksburg, VA 24061
John E. Crumpacker--P. O. Box 339, Timberville, VA 22853
Howard J. Dean--8314 Fish Hatchery Rd., Rome, NY 13440
Raymond L. Dylewski--DEC, Box C, Millbrook, NY 12545
Lawrence Ebner--Sellers, Conner &Cuneo, 1625 K St., NW, Washington, DC
20006
James E. Forbes--P. O. Box 150, Albany, NY 12201
Lynette A. Geyer--Monell Chemical Senses Ctr., 2500 Market St.,
Philadelphia, PA 19104
Al Godin--U. S. Fish &Wildlife Ser., P. O. Box 1684, Trenton, NJ 08607
David M. Gooler--21 Northfield Lane, Bay Shore, NY 11706
Donald'C. Gnegy--U. S. Fish &Wildlife Ser., 105 Wilson St., Blacksburg,
VA 24060
Robert D. Gustafson--U. S. Fish &Wildlife Ser., Foster Ave., State
College, PA 16801
Don W. Hayne--Inst. of Statistics, P. O. Box 5457, Raleigh, NC 27650
Jeffrey L. Horwath--US Fish &Wildlife Ser., Washington, DC
Phil Hurd--M. C. Hurd & Sons, Clintondale, NY 12515
George M. Kelly--205 Forest Res. Lab., University Park, PA 16802
C. William Kilpatrick--Dept. of Zoology, Univ. of Vermont, Burlington,
VT
Edward R. Ladd--4 Whalley St., Hadley, MA 01035
Burel H. Lane--Dept. of Agric., State Campus, Bldg. 8, Albany, NY 12235
Dale M. Madison--SUNY-Binghamton, NY 13901
Kenneth J. Marks--35 Diamond St., Elmont, NY 11003
K. D. Morris--ICI Americas, Box 208, Goldsboro, NC 27530
Robert J. Mungari--Box 299, RD 3, Wallkill, NY 12589
J. McAninch--Box AB, Cary Arboretum, Millbrook, NY 12545
Susan McEvoy--P. O. Box 113, Hampton, CT 06247
David Ophardt--Coop. Ext., Rt. 66, RD 1, Hudson, NY 12534
Karen Pearson--99 Highland Ave., Geneva, NY 14456
S. Pitchon--Chempar Chern., 60 E. 42nd. St., New York, NY 10017
Milo Richmond--Fernow Hall, Cornell Univ., Ithaca, NY 14853
Alden E. Robinson--#l Airport Rd., Accord, NY 12404
Margaret H. Schadler--Union College, Schenectady, NY 12308
Gary L. Schmidt--DEC, Box C, Millbrook, NY 12545
John L. Seubert--Fish &Wildlife Ser., Denver, CO 80225
Dana A. Simpson--Box 495, RD 1, Ottsville, PA 18942
F. J. Slater--NYSDEC, 21 S. Putt Cross Rd., New Paltz, NY 12561
Gary L. Smith--R. D. 1, Box 101X, Highland, NY 12528
William G. Smith--Entomology, Cornell Univ., Ithaca, NY 14853
W. C. Spaulding--Ag. Chern. Div., ICI Americas, Wilmington, DE 19897
Robert A. Stehn--Columbus & Taylor Rd., Plum Brook, Sandusky, OH 44870
William T. Sullivan--P. O. Box 537, Fletcher, NC 28732
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Alan R. Tipton--Fish &Wildlife Ser. Dept., VPI & SU, Blacksburg, Va.
24061
Leonard O. Walker--P. O. Box 67, Elkins, WV 26241
Dennis H. Williamson--3930 Raddington, Raleigh, NC 27612
Roger S. Young, W. Va. University, Kearneysville, WV 25430
